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Geográfico.
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REALES DECRETOS
PRESID NC.IA DEL CONSEJO DE MI ISTROS
ExPosiCloN
SeñoP:, El Real decreto de 26 de diciembre- de 1924, que
creó la Inspección General de Cartografía, disponía en su
ad. 5.° estaría =afecto dicho OrganiSnio al. Estado Mayor
Central del Ejército,- siendo desempeñado por - el' General
segundo Jefe del mismo.
Desaparecido en la actualidad el Estado Mayor Centraldel Ejército y variada -l'a est-Llichi-1-a -del Instituto Geográfico, que al convertirse _en Instituto Geográfico y Catas
( tral ,por .Real decreto -de 6 del actual queda adscrito a laPresidencia_ del Consejo de Ministros, parece lógico sea
a este Departamento al que esté arfecta esa Inspección General, ya que en la práctica y por razón de su función así
ha sucedido hasta ahora.
También se hace preciso variar la composición del Consejo Superior Geográfico creado, por el mismo- Real decretode 26 de diciembre, de, 1924—pues: la supresión y variaciónde los aludidos organismos ha de repercutir 'en y, porotra parte, la .continuidad,-en: la coordinación de los traba
jos exige que.- la Inspección General de Cartografía- estédesempeñada por persona: designada; libremente- por el •Gobierno, pero que ofrezca las .debidas-garantías técnicas'.
. -....,■■•-■•■••••■•••111■••■••••■
SECCION DE SANIDAD.—Concede ampliación de licencia al
Cap. Méd. D. P. González.
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dos extremos relacionados con la venta de los restos del
acorazado «España,.—Dispone cumplimiento de sentencia
recaída en pleito promovido por la S. E. de C. N. (reprodu
cida).
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. — Desestima con
cesión de cruz de San Hermene-gildo a un primer vigía de
semáforos.—Modifica en la forma que expresa ei cuadro in
dicador vigente.
Cirzu1ares y disposiciones.
Sr.CCION DEL PE,RSONAL. --Relaciones de expedientes deja
dos sin curso.
Anuncio.
Edictos.
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Por cuanto precede, el Presidente del Consejo de Minis
tros que suscribe, de acuerdo con éste, tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de
decreto.
Madrid, TO de marzo de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. d'e V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO- -
A propuesta del Presidente del-Consejo de Ministros y
de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo Lo, Inspección y Reglistro General de
Cartografía, creada por Real decreto de 26 de diciembrede 1924, estará afecta a la Presidencia del Consejo de Ministros v será desempeñada por la persona que se designepor el Gobierno, preVio acuerdo del Consejo de Ministros,siendo requisitos indispensables los exigidos por la vigente legislación para los nombramientos de Directores generales v haber demostrado -competencia notoria en lasmaterias en que ha de entender dicha Inspección general.El Inspector General ,será auxiliado por un IngenierogeógTafo 'y un jefe del Depósito de la Guerra, los cualesdesempeñarán este cometido sin perjuicio del que tenganasignado en- sus respectivas dependencias.Art. 2.0 EL Consejo Superior Geográfio, creado porel mencionado Real decreto en su art. 13, quedará constituido en la siguiente forma :
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Presidente, el Inspector General de Cartografía.
Vocales : Los Directores del Instituto Geográfico Catas---
tral -y del Depósito de la Guerra; el
Coronel o Teniente
Coronel jefe del Negociado de Fortificación y ArchivC)
de
plpnos de la Sección de Ingenieros -del
Ministerio de la
Guerra ; un Tefe del Cuerpo General de la Armada, en
re
presentación de las Comisiones Hidrográficas; un repre
sentante de cada uno de los Servicios de Obras Públicas,
Minas. Montes y Agronómicos. nombrados por el Ministe
rio de Fomento, y un Tefe de Estadística, designado por
el
Ministerio de Trabajo.
Serán Secretarios de este Consejo el Ingeniero geógrafo
y- el Tefe del Depósito de la Guerra, Auxiliares
del Inspec
tor General de. Cartografía. •
Art. 3.° Las funciones de la Inspección y Registro Ge
neral de Cartografía y las del Consejo Superior Geográ
fico serán las- que se determinaron en el Real decreto
de
26 de septiembre de 1924.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a
que preceptúa este decreto.
Dado en Palacio a diez de Ingrzo de mil novecientos
Yeintiséis.
alis.R10
ALFONSO
El Presidente del C<InsPjo de Ministros,
•
MIGUEL PRIMO PE R! VERA Y .ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
o
rY.; i N STERIn DF LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Contrplmirante
de la Armada D. José Naez Ouijano. y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real-y Militar
Or
den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 27 de enero del corriente afto, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a diez de marzo de mil novecientos vein
tiséis.
ALFONSO
El Minigtro de t'a Guorra,
JUAN O'DONNELL VARGAS.
(De la Gaceta.)
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Ignacio Bauer y Landauer, por servicios espe
ciales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a diez de marzo de mil no
vecientos veintiséis
ALFONSO
El Minitro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Por cumplir en 16 del corriente mes la edad prefijada
al
,--e'facto
( el Capitán de Navío I). Pedro de
Aubaredé Zalat
fe en la fecha expre
barcto dispone cause raja uiu
sada en la situación de actividad y
alta en la de reserva,
con el 'haber pasivo de los 90 céntimos
del sueldo de su
empleo, o sean 900 pesetas mensuales,
las cuales le ,serán
abonadas por la Habilitación de la Comandancia
de Ma
rina de 1\iIálaga.
io de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Sr. 'Intendente General de Marina. CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2.1 Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
as
censo del primer Maquinista- D. Arturo
Fernández Ro
dríguez, efectuado el 15 del pasado
enero, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo 'pi-Opuesto por
la Sección
del Personal del Ministerio, ha tenido a bien promover
a
su inmediato empleo, con antigüedad de 16 del citado
ene_
ro, fecha que surtirá efectos administrativos,
al segundo
Maquinista D. Dionisio Osuna Albuin; qtie
e3 el pr¡niero
en su escala -cumplido „de' los requisitos ,indispensables.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientu,,)
demás efectos-1-Dios guarde a' V. E. inuellbs
io de marzo de 1926 CORNEj-O.
Sr. General jefe de la Sección del,PersonaU
Sr. General Jefe *de las Fuerzas Navales del
Norté-dei
„
I Africa. ,
.
1 Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador.General dé Pagos , de esté Ministerio.:
.
Sr. Interventor Central de Marina. • .
_ . . . ...
:,
41-411111111b-~-•------
'
S'eccion del Material
,.<
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del* Material, ha tenido a bien
dis
poner se manifieste que los efectos aumentado-s-
en el in
ventario de la- Base Naval de La Graiía en 28 de
zóviem
bre de 1922.son los que a continuación se resefian.
De Real órden lo digo-a V. 'E:para' stir conocimiehto
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos alios.—Madrid,
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de -referenda.
CONTRAMAYSTRE
Alimento.
2
Pesetas.
Un 'bote lancha automóvil, de madera de pifio,
eón cuadernas de- encina, codaste de encina,
caireles de pino, roda de álamo negro, contra
rroda de encina ; macizos de cabrestante, baos'
de la cubierta, cubierta puente tapa dé regala,
cuarteles; polines de tos motores, 'Macizo
de las-bocinas;. de pino ; cajas dé" los -ejes, dé
pino. y los polines dé los -mismos, dé álari-lo
negro. Cornamuzas de álpmó• négró.. Sobre
quilla a popa; 'de -roble, en el- centro depino'
con una chapa encima de1 álamo negro, y a
proa de pino con ídem íd. íd. de íd. árbol del
•
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del palo de álamo negro, y de las dimensiones
siguientes : eslora, 12 metros ; manga, 2,80, y
puntal, 1,75 metros, con macho y hembra en
el codaste. '
Un timón de madera, con macho y hembra.
'ella caña de hierro para el timón. .
Nueve metros de cadena de maniobra, de 7 mi
límetros, en tres trozos. para guardines del
timón.
Dos grilletes de hierro para ídem.
DOS cabillas de hierro de JO mm. y
largo, para guardines del timón.
Una rueda de madera pan el timón.,
Un cabrestante de hierro.
Seis barras de madera para el cabrestante, de
0,70 mts. de largo.
Dos railes, en 14 trozos, para minas.
Un anclote de 40 a 46 kgs: de peso.
Veinticinco metros de cadena de maniobra, de
7 milímetros. .
Una caña de hierro, de respeto, para el timón.
Un palo de madera de pino, de 4,44 mts. de
largo.
Diez y seis metros quinientos milímetros cable de
acero galvanizado, de 9 mm., para cuatro
obenquillos.
Siete metros de ídem íd. íd. para un estay. -
Una verguita de madera, de 2.60 mts., para se
. riales.
Cuatro metros de cable de acero galvanizado.
de 7 mm., para amantillo .de la verguita.
4,40 Ints.
Un gancho de hierro para remolque, en el calcés
del palo.
Una barra curva de hierro u puente para guía
del remolque a popa.
Un trípode de madera. de 3 6o" mts, para le
vantar minas.
Dos puntales de ídem para colocar a popa, para
levantar minas.
Cuatro cañas de acero galvanizado, de 11 mm.
diámetro y 2 metros largo cada una, para le_
yantar mihas.
Cuatro motones de madera, ordinarios,. de 17
centímetros y 25 mm., engarzados en las ca
ñas.
Dos aparejos diferenciales con cadena de 6 mm.,
para levantar mil kgs.
Dos astas de tubo de hierro, con gancho, para
el toldo.
Un toldo de verano para cubrir la parte central
de la lancha.
Dos astas de pino para banderas de popa a proa.
Dos bicheros de hierro, con •astas de pino.Un farol de hoja de lata.. con tres cristales, ver
de, rojo y blanco.
Un ídem de latón, con cristal blanco, para re
molque.
Dos bombillas pequeñas de latón.
Dos baldes 'de duelas, con aros de hierro.
Cuatro defensas de córcho, de .dos dimensiones,
con forro de abacá.
Veintisiete metros calabrote de abacá, - de 188
milímetros de guirnalda.
VALOR 'TOTAL de lo anteriormente relacionado
Un anclote de go a II() kgs. de peso... ...Cincuenta metros de cadena de maniobra de 14
^
Pesetas.
•
45.000,00
T TO 00
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milímetros... ... • • • .• • .• • . • • • • • ...
Dos grilletes de hierro, para entalingar... ... .. •
Cincuenta metros beta alquitranada de 88 mm..
para, falsa amarra... ... .• • ••• ••• •••
Doce ídem íd. íd. íd. para boza... ... .• •
Diez y seis ídem íd. íd. ¿le 46 mm., para dos
coderas
I Cuatro remos de palma de 4,500 metros largo...
Cuatro horquillas de bronce... ...
Una bandera nacional... . . • • . •
• • •
•
•
•
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
•
•
Un .gallardete ídem... ... ... • .• . • •
-Un barril- de duelas; con -aros de latón...
Un calzo de madera para ídem...
Un boyarín...
•
• • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • •
• •
•
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
•
Maquinista.
Dos motores tipo marino "Hispano-Suiza", nú
meros 5.o94 y 5.096, de 3o HP.
-1)0S CP mbios de marcha. •
Dos mag-netos de- alta.
Dos carburadores.
Dos bombas de agua.
Dos silenciosos.
Dos ejes articulados con cardan.
Dos hélices de bronce.
Dos bocinas, para eje portor hélice.
Una caja conteniendo las herramientassiguien-tes-:un martillo, un punzón, dos destornillado
res, una palanca para desmontar válvulas, tres
llaves de tubo, una llave inglesa grande, una
ídem chica, una ídem para el carburador, tres
ídem de-cigüeña chicas, una ídem para magne
tos, un pasador para las llaves de tubo. una
aceitera, unos alicates, dos bujías, una válvula.
dos resortes, dos juntas para tapones de vál
vul?s, dos metros de hi'o de cobre y dos ídem
de hierro recocido, seis tuercas chicas, dos tor
nillos y seis pasadores chicos.
Una caja conteniendo las mismas herramientas
que la anterior. menos una llave inglesa gran
de.
(Su valor en las 45.000,00 pesetas.)
Efectos de consumo.
Mil litros de gasolina... ...
Treinta litros de aceite "Vacuurn".
Veinte kgs. de algodón... ...
Dos kgs. de grasa consistente...
•
• •
•• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
Pesetas.
Sección de Sanidad
200,00
4500
150,00
36O0
15.00
80,o0
16,00
18,00
6,00
22,00
2,00
25,00
I'
•
670,00
90,00
40,00
5,00
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : Vista la solicitud del Capitán Médico donPedro González Rodríguez, en súplica de dos meses de
ampliación a la licencia que por enfermo le. fué concedida
por Real orden de 30 de diciembre último (D. O. núme
ro 292), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor_
mado por la.,Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder
a lo solicita o. -
De Real • orden lo digo V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,de marzo de 1926. ,
CORNEJO.Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Tuterventor Central de Marina. •
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de. conformidad con
lo propuesto por la intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien' conceder a los individuos pertenecientes a los
Cuerpos subalternos de la Armada que a continuación se
relacionan los quinquenios y anualidades que en la misma
se indican y a partir su abono dé la revista que al
• frente
de cada uno se expresa.
../...■•■■■■■■
L.q..-41p de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y _e.f.~.:—.Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid. 6
de marzo de 1926,
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del I e
rrol, Cádiz y !Cartagena,
Señores...
Helarlo:1s que ige cita
EMPLEO
Celador de puerto 2.a• D.
Idem id
Idem id D.
Idem id
Id, m íd
Mem íd
Auxiliar ?.° Oficinas.. D.
Idemíd
NOMBRES
Luis Lorenzo Rodríguez
Salvador Santos Jalón
Carlos Rivero Ortiz
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
'Pos quinquenios y dos anuali
dades
Dos quinquenios.......... .....
Dos quinquenios y dos anuali
dadeQ,
Dos quinqueni4ls
Idem
Dos quinquenios y cuatro
anualidades
Dos quinquenios y dos anua
lidades
Idem
Francisco Marín Carrión
Francisco Seoane López
Miguel Fuster Valls.
Pedro Linares Fuster.
Agustín Cuesta Milvain
REVISTA DESDE LA QUE DEBE
PERCIBIRLO
1.° febrero 1926.
1,.° enero 1926.
Idem íd.
1.0 marzo 1926.
Idtin íd.
1 julio 1925.
1.'' abril 1926.
Idem.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta que cursa
la. Capitanía General del Departamento de Cádiz, formu
lada por la Intendencia del mismo, acerca de varios ex
tremos relacionados con el contrato de venta de los restos
del acorazado España, S. M. el Rey (q. D. .g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General del
-Ministerio, se ha servido resolver :
1.° Que la cantidad de. Areinta, mil pesetas (30,00o) im
porte de la venta de que se trata. cuya suma se halla depo
sitada en la Habilitación General del citado Departamento.
sea ingresada en el Tesoro Público, con aplicación al con
cepto "Venta del material de la Marina" del -cap. 4.°, ar
tículo 13, de la Sección 4.a, del vigente presupuesto de in
gresos. . ,.°
2.° Que se nombre al Comandante de Marina y al Ha
bilitado de la provincia de Melilla para que formen la Co
misión Inspectora a que se refiere la- Real orden .de. 21 de
noviembre último, la cual propondrá las- condiciones en que
debe funcionar, toda vez que, reservándose el Estado la pro
piedad de los proyectiles, máquinas y enseres que puedan
extraerse, en los términos. convenidos en el contrato, su
actuación ha de adaptarse a la forma de los trabajos que
para la extracción se empleen, puesto que dichos comi
sionados han de conocer con mayor facilidad las circuns
tancias de tiempo, desarrollo de la extracción y convenien
cias de las épocas de trabajo que requieran la presencia
de los mismos; y
3.° Que la fecha desde la • cual debe empezar a coni
tarse el 'plazo de doce meses concedido por la Real orden
de adjudicación debe de ser la de 9 de' enero último, en
la que se otorgó la correspondiente escritura, a cuyo curn
olimiento e obligó el adjudicatario en dicho acto.
-
De Real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento- y
efectos.—Dios guarde a V. É. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. .Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Padecido un error material en la siguiente Real orden.
publicada en el DIARIO OFrcIAL núm. 55, pág. 4445 se re-.
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q... D. g.) ha tenido a bien
disponer que, a los efectos de su cumplimiento, se publi_
que la sentencia dictada por la Sala .de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Supremo .de Justicia en pleito
promovido per la Sociedad Española de -Constrmción Na
val contra las Reales órdenes de 28 de octubre y 27 de no
viembre de 1.922, relativas a pertrechos que debía .entregar
dicha Sociedad con el acorazado Jaime I, cuya sentencia es
de 2 de diciembre último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. arios. Madrid, 13
de febrero 'de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Direcdon General de Navegación
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real orden
comunicada de 27 de.. ener() Mtirno. dice a este de Marina
lo que sigue: •
"Excmo. Sr.: El 9r. Ail,inistro de la Gyerra ,de hoy :
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo siguiente "Vista la documentada, propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 8 del mes actual, sobre 'con
cesión de Cruz .de San Hemenegilclo .al primer Vigía ,de
Semáforos de la Armada D. José Guerea MO174010 ; te
niendo en cuenta que si ,bien la ley de 29 de junio de 1918,
-
en su base 10•8, apartado h), concede ingreso en la rex-pre
sada Orden a distintos Cuerpos auxiliares del Ejército y
Armada, esto es con la condición de que los interesados
tengan Real despacho de Oficial, condición que no reúne el
propuesto, y que la clase a que pertenece no tiene asimi
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lación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Asamblea de la Orden, se ha servido deses
timar la propuesta de referencia, por no reunir el intere
sado las condiciones reglamentarias.—De Real orden co
municada por dicho Sr. Ministro lo traslado a V. E. pa
ra su conocimiento."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su con-oci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 19 de. febrero de 1926.
CoRNEjo.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Navegación.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo propuesto porel Vocal representante de los Patrones de cabotaje, donAndrés Pifió, y de conformidad con lo informado por laSección de Navegación y acuerdo de la Junta Consultivade la Dirección General de Navegación, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servicio disponer se modifique el cuadro indicador vigente en la siguiente forma :
Vavegación de cabotaje.—d) Los veleros menores de
350 toneladas y los vapores de menos de 400 podrán irmandados también por Patrones de primera clase que lo
sean del trozo correspondiente a la navegación que efectúe,e1 buque, con las excepciones señaladas en el Reglamen
to de exámenes para Patrones de cabotaje.
Nota: Los vapores menorers .de 150 toneladas y los veleros que no tengan más de 175 podrán ser mandados porPatrones de segunda clase que estén examinados _del tro
zo correspondiente y con las excepciones antes citadas.
Navegación de gran ,cabotaje.—Nota: Los buques de vapor de menos de 400 toneladas (R. B.) y los veleros de
menos de 350 toneladas que hagan las navegaciones señaladas en el art. 30 del Reglamento para Patrones queda
461.-~44UM. 57.
•
rá,ti exentos de llevar el personal técnico set5a1ado en los
incisos e) y f).
El Reglamento para Patrones de cabotaje se modifica en
la siguiente forma :
Artículo I.° Patrones de segunda para cabotaje, que
faculta para : (1) Patronear, dentro' de la provincia o pro
vincias marítimas que le asigne su nombramiento, vele
ros de hasta 175 toneladas de arqueo total, al qUe es Pa
trón para velero; vapores de hasta Iso toneladas de arqueo
total al que es Patrón para vapor, cuando conduzcan me
nos pasajeros que dotación.
Patrón de primera para cabotaje. que faculta para : a)
Patronear, dentro de los límites que le asigne su nombra
miento, veleros de hasta 350 toneladas .de arqueo total, al
que es Patrón para veleros; vapores de basta 400 tonela
das de arqueo total al que es Patrón para vapor, cuando
conduzcan menos pasajeros que dotación.
Patronear. dem») de los límites que le asigne sunombramiento, velero, de hasta 175 toneladas, al que esPatrón de velero ; vapores de hasta 200 toneladas al que
es Patrón para vapor. cuando conduzca más pasajeros .quedotación.
Es asimismo la voluntad de S. ..M. quede modificado el
apartado 4." del art. 14 (Patrones de segunda clase) yel apartado 4.0 del art. 31 •(Patrones ,de primera clase) dellictual Reglamento para Patrones de cabotaje en el sentido
de "haber recorrido diez veces navegando la ,división pa
ra que se solicita el examen". en vez de quince veces, co
mo dice actualmente.
Lo que de Real orden digo a V. E. parat donocitniento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,26 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Negociado 4•"
Re/oción de los expedientes /jgu1O. CUrO, con «rreglo a lo dispuesto eti la R. 0. de 25 de Mayo de 1904 (G. L.página 26'8), por las causas que expre.san;
EMPLEO Y NOMBRE DEI,
QUE LO PROMUEVE
Cabo radiotelegrafista delguardacostas (Uad-Kert»
Julio Palacio Fontes.
Cabo de marinería del sub
marino «B-1» Alfonso 1-la
ja Coronado.
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO
POB EL QUE QUEDA SIN CURSO
Solicita enganche a partir de Señor General Jefe de las Por hallarse en expectación de ascenso11 de abril próximo. Fuerzas navales del norte a Maestre con antigüedad anterior ade Africa. la fecha en que oumple su actual coraproíniso.Sr. Capitán General del Por haber sido ascendido a Maestre deDepartamento de Carta- marinería Con antigüedad de 17 de fegena brero
Solicita se active su expediente de continuación en
el servicio o se le ascien
da a Maestre.
Madrid, 6 de marzo de 1926.— El General Jefe de la Sección, José Núñez,
•
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kél(rrión (1e1Ose.pediñtes lOaci;). si): e-:¿ty;',Qii-,:é-onser- tiente' -(2t: s1oaisj#ít ij i¿ea.1-()M•eits de 25 -(1e Mayo dé 190:1'
, C. L., págbna 26
-
étr-lts(is que.s(i expi'esan.
.
.
Empleo y ni>nibre que ló
~1•1•17111~11M~V
- Obletu d•-..›. la reclamación.- Autoridad qui lo cursa.
Sargento I idoro García_ Gar- LICeUÇa reglameptaria porlAyudanto Mayor deiMi
cía. cumplid o* de-A-frica. nisterio.
.,„
Fundaniento i-uhr el que queáu sin curso.
•
Por carecer de derecho a lo que so. .
licita:
"
_
Madrid, 5 de marzo de 1926 —YAGeneral Jefe de 14 Sección, José Niíñez.,
ANUNCIOS
ACADEMIA DE INGENiERGS: Y_MAQUIN1STAS
_E-xamegi-e para rylumnos
"
•
.
cumplimie,nto a lo dispuesto en el Reglamento apro,
bp.do pCtr, Real orden, de 7 de enero de 1920, con la mo-difi-'
cación quéestablece la Real 'orden de 14 de mayo de 1923'
11-,2), se convoca a exámenes de los grupos v
secci9nes de asig-naturas 'siguientes :•
Primer. grupo.
Primera Sección... Aritmetica y Algebn
Segunda klern.: 'Geometría, •Trig'onomet
Segund'o grupo.
-Tercera Skción.L—Análisis matemático.
lítica.
Cuarta ídem.—Cálculo diferencial .'e in
aplicaciones a la Geometría analítica.
Quinta ídem.—Geometría descriptiva
mental. .
Sexta idem.—Física. Química. Dibujo.
Séptima ídem.—Francés.
La matrícula para estos exámenes estará abierta hasta
las seis de la tarde del día 15 de mayo p:óximo, hasta e-u:-
ya hora y día se recibirán las instancias en manó o por
correo en la Secretaría de la Acádétniá de Ingenierós y
Maquinistas en El Ferrol. .
Los programas de las asignaturas serán los:insertos en'
el citado Reglamento, y el texto para Francés una revista
o periódico no profesional.
Las,condiones para poder exa,minarse s-Oe las .diferentes
Secciohes de asignaturas, así corno la forma de. hacer las
solicitudes y de verificarse los exámenes, se ajustarán en
todo al referido Reglátné-nto _para el 'régimen y gobierno
de los TribunaJes de .I4genieros de la Armada, aprobado
por Re,al orden• de 7 de -enero de 1920, inserto en :la.,Ga
ceta de Madrid núm. 97, de 6 de abril de 1920, con la mo
dificación que se deja citada -de -la Real orden de 14 de
mayo. de 1923, cuyas- disposiciones, interesantes a los can
didatos, están de manifiesto en la tablilla de anuncios de
la Academia de Ingenie-rds 'y'Maquinistas.
La forrma .(le los „exámenes de Francés será la que el
ReglaMento. detalla para lo alumnos oficiales.
-
Por la modificación de)rla Real orden de 1923, que se
cita, en lugar del documento apartado e) quo cita el ar
tículo_46 del Reglamento, se deberá acompañar a la ins
tancia para examen del primer grupo. de asignaturas el
certificado que previene el apartado c) del artículo 38, de
las asignaturas de la primera Sección de ingreso como
alumnos oficiales.
Los exámenes se verificarán en El Ferrol, en la Academia
de Ingenieros y Maquinistas, y comenzarán el 1.° de junio
próximo.—Ferrol, 5 de marzo de 1926.—E1- Coronel Di
rector. Juan A•. Tamayo. Riibricado.—}Tay un sello
•
en
ría.
Geometría ana
tegral, con sus
Mecánica ele
,
tinta morada que dice : Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.--Dirección."
Madrid, II. de _marzo de. 1926.
11111~---
EDICTOS
Don Antonio. Batbérá He:tiández, érez de lavío de
Ja, .:\rmada,' Juez instructor .de- la de Ma
rina dé "BarCelona,- • •. - •-
Hago saber : QUe habiéndosele extraviado sti_ libreta' 'de
navegación, • qtlé. •fué expedida en Barcelona,' uárt''Ma
yor -Garajo, deClará nulo :y sin 1<ralor alguno expresado•
.documento, incurriendo en 'responsabilidad la persona que
lo' posea y io hala' entrega 'dé él.
•
• ,13aIrcelona, 74* -dé marzo de 1926. El Juez :inStructo-r,'
.1iitonio Barberá.;
•
I 1 .
Don Antonio- Bárbe.r.á HernándeZ, Alférez deÑavío'çle
la Armada, bici instructor de la COmaiidaiicia dé "Ma_
rina de Barcelona,
•
.
Hago saber : Que habiéndosele exti'aviado su céduta de
inscripCión. Marítima al inscripto. de _la Cómaiidaricia.:
Marina de Valéncia, y al folio' 304 del año 1916, San
tiago Herrero Quites, declaro nulo y sin valo.'- algúnó'ei
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él. •
Barcelona, .4 de .yriarit) de 1926.—El Juez instructor,
_-Intonió Barberá.
Don Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta. Ayu
:'' danie de Marina del distrito de Motril y juez instruc
tor del mismo,
'Hago saber : Oue por este Tuzládo
truye expediente en averiguaCión *dé las causas que 'hayan
motivado el extravío de la cartilla naval del inscripto: de
este Trozo Antonio Esteves López, . folio 56 del al() 1920,
vecino de Torrenueva, que según maiiifesláción del. inte
resado se le extravió ; citándose por el'presente a cuantas
personas puedan, declarar en pro o en contra de lo -mani
festado por el mismo en el plazo de treinta días, contados
desde la 'publicación Cle este edicto en el Bo/ftín Oficlia/
de la provincia, DIARIO OFiciAt del Ministericp'.de Ma
rina y- periódico oficial Gaceta de Madrid.
Dado eh Motril a 2 çle marzo_ d,e. Juez- in.s
_.:tructor. Vicente Pérez.
Resultando acreditado en• el -expediente que al efecto se -
r instruyó el extravío de la cartilla naval correspondiente a
Julián Larrinaga Bilbao, del Trozo de Bilbao, por decreto
auditoriado de la autoridad jurisdiccioal de este Depar
tamento, se dispone se expida a dicho individuo el opor
tuno testimonio, quedando nulo y sin ningún valor el re
ferido documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que hiciera uso del mismo.
Portugalete. T.° de marzo de 1926.—E1 juez instructor,
rilfonso Menéndez.
